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Abstract : Globalisasi merupakan suatu reformasi budaya sedunia yang mempengaruhi 
segala lapisan masyarakat. Walaupun pada asalnya di arahkan kepada keterbukaan dalam 
aktiviti ekonomi sedunia, tetapi kini telah mula merangkumi keterbukaan dan perubahan 
dalam aspek politik, sosial dan pemikiran masyarakat. Kepelbagaian isu yang timbul ini 
adalah kesan langsung globalisasi ialah perkembangan drastik revolusi dan evolusi sains dan 
teknologi. Keunikan hubungan antara wahyu dan akal serta kefahaman inilah yang 
memastikan penyelidikan fatwa sentiasa unggul dan mampu menanggapi permasalahan 
semasa. Objektif penyelidikan fatwa sebenarnya wujud perkaitan yang rapat dengan objektif 
Syariah (Maqasid al-Syariah) itu sendiri. Penyelidikan fiqh berasaskan kepada dua kerangka 
utama yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Pertama ialah wahyu Allah yang 
kebenarannya adalah mutlaq dan bersifat muqaddas, seperti yang terdapat di dalam al-
Quran dan al-Sunnah. Kerangka pertama bercirikan wahyu memerlukan kefahaman manusia 
dalam menanggapi dan mentafsirkan maksudnya. Di atas asas inilah fuqaha berijtihad dan 
melakukan usaha-usaha penyelidikan fiqh dengan meluas dan efektif. Kajian menggarapkan 
tiga (3) kaedah utama iaitu, analisis kandungan yang meneliti kerangka epistemologi fatwa 
dan ijtihad dalam Islam (persoalan sumber, sifat sesuatu ilmu dan neraca penilaian) yang 
digunakan seseorang sarjana/penulis Syariah; kaedah pensejarahan dan perbandingan yang 
meneliti sejarah pembinaan hukum Islam dan kaedah penelitian sosiologi yang meneliti latar 
belakang masyarakat seperti aspek sosio-politik, struktur, ekonomi dan institusi tertentu 
(seperti impak globalisasi) yang mempengaruhi penghasilan fatwa. Perbincangan artikel ini 
meliputi konsep dan pendekatan penyelidikan fiqh maqasidi dan fiqh saintifik dalam konteks 
pembangunan fatwa bagi menghadapi cabaran globalisasi. Masyarakat kini berhadapan 
dengan pelbagai permasalahan baru, kesan daripada perubahan corak kehidupan dan 
perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat, sekaligus lahir satu era yang dikenali 
era Siber dalam kerangka yang luas dinamakan globalisasi. Institusi fatwa perlu melakukan 
istinbat hukum melalui penyelidikan fatwa dalam dua kerangka penyelidikan fiqh iaitu fiqh 
maqasidi dan fiqh saintifik. Hanya dengan cara demikian sahaja hasil penyelidikan fatwa 
mampu menyahut cabaran masa kini dan mendahului segala perkembangan yang berlaku 
dalam menghadapi cabaran globalisasi. 
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Proses globalisasi berlaku semakin cepat pada masa mendatang, sebagaimana 
pandangan Colin Rose (1997) bahawa dunia sedang berubah dengan amat pantas dan belum 
pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk perkembangan sosial, ekonomi 
dan keilmuan menjadi semakin kompleks. 
Keperluan ahli masyarakat Islam kepada hukum syarak dalam menjalani kehidupan 
memang tidak dapat dinafikan. Menurut Hasnan Kasan (2006) perundangan negara melalui 
kuasa negeri juga telah memberikan autoriti kepada pihak berkuasa agama untuk 
mengeluarkan dan menguatkuasakan hukum syarak di kalangan masyarakat Islam. 
Keterikatan aktiviti orang Islam dengan hukum syarak adalah suatu yang mesti menurut taklif 
syarie. Walaupun orang Islam yang terangkum dan terikat oleh hukum syarak yang 
dikuatkuasakan tidak menolak nilai syarak pada hukum yang dikuatkuasakan, namun kadang-
kadang mereka menolak bentuk pelaksanaannya kerana mereka tidak memahami bentuk dan 
prosedur yang dilalui dalam proses pengeluaran dan penguatkuasaan hukum tersebut. Harus 
difahami bahawa di Malaysia hukum syarak wujud dalam dua keadaan. Pertama dalam 
bentuk fatwa dan kedua dalam bentuk prinsip-prinsip syarak yang tertentu yang telah 
dicernakan dalam bentuk undang-undang bertulis atau enakmen-enakmen syarak seperti 
Enakmen Keluarga Islam, Enakmen Keterangan Syariah, Enakmen Prosedur Mal Syariah 
serta Enakmen Prosedur Jenayah Syariah. 
Perubahan ke atas masyarakat kesan globalisasi dilihat secara makro, daripada aspek 
pemikiran, pendidikan, sosio-budaya, ekonomi, politik dan sebagainya amat dipengaruhi dan 
dikesani oleh pembangunan pesat sains dan teknologi. Oleh yang demikian, persoalan-
persoalan sains dan teknologi terlibat secara langsung dengan realiti kehidupan manusia dan 
sentiasa berkembang selaras perkembangan intelektual manusia itu sendiri. Sains dan 
teknologi juga sentiasa mencipta masalah hukum yang lebih komplikated dan sofistikated 
serta menanti jawapan fiqh Islami yang konsisten dengan sifat fleksibel dan releven pada 
setiap era kehidupan insan. Sekali gus, memaksa para mujtahid untuk menggarapkan segala 
usaha kepakaran ijtihadnya bagi mencari resolusi dan konklusi hukum yang berwibawa. 
Persoalan-persoalan hukum dalam pelbagai aspek yang tidak pernah terbayang akan 
muncul, pada era globalisasi muncul dan berkembang dengan cepat. Persoalan-persoalan 
hukum dan fatwa dalam bidang ibadat, munakahat, muamalah dan kepenggunaan Islam telah 
muncul serta menjadi cabaran kepada para penyelidik hukum  masa kini (Ahmad 
Hidayat,2012). 
Penyelidikan fiqh Maqasidi dan fiqh saintifik dalam fokus artikel ini, adalah menjurus 
kepada strategi dan mekanisme kaedah penyelidikan hukum berasaskan maqasid al-Syariah 
dan bercirikan saintifik yang diaplikasikan dalam pembangunan fatwa kontemporari. Secara 
umumnya, mekanisme penyelidikan fatwa adalah bermatlamatkan memperolehi ilmu 
pengetahuan bagi menyelesaikan isu hukum semasa. Rasionalnya, sebahagian besar ilmu 
pengetahuan daripada semua bidang ilmu, adalah terhasil daripada penyelidikan ahli-ahli ilmu 
dalam bidang berkaitan. Namun begitu, sesuatu penyelidikan itu perlu dilaksanakan dengan 
mengaplikasikan kaedah istinbat dalam kerangka maqasid al-Syariah dan kajian yang 
berbentuk saintifik sifatnya. Natijah ilmunya, barulah boleh dianggap sebagai satu sumbangan 
yang baru dan bermanfaat kepada bidang penyelidikan hukum kontemporari. 
Secara praktisnya, kepentingan utama yang menjadi rujukan penulis ialah, usaha 
penyelidikan fatwa adalah bertujuan mengetahui (apakah) dan memahami (bagaimanakah dan 
mengapakah) objektif Syariah sebenar melalui pendekatan Maqasidi. Elemen saintifik yang 






mendasari kajian turut bersifat bebas daripada keterikatan perbincangan falsafah sains itu 
sendiri. 
 
Istinbat Fatwa Berasaskan Fiqh Maqasidi 
Salah satu aktiviti yang terdapat dalam fiqh ialah “Istinbat”. Secara mudahnya ia boleh 
disifatkan sebagai proses penentuan hukum. Bagaimana pun ia adalah suatu istilah yang 
longgar. Kerana proses seperti itu boleh berlaku dalam berbagai cara. Apa yang wajar disebut 
di sini ialah sama ada ia secara berijtihad atau secara bertaqlid. Sehubungan dengan ini para 
ulama berbeza pendapat. Bagi para ulama usul al-fiqh, ijtihad menjadi syarat kepada adanya 
fiqh. Maksudnya, tiada istinbat boleh berlaku tanpa ijtihad. Seorang faqih, pada pandangan 
mereka ini semestinya seorang mujtahid (Sulaiman al-Asyqar:1991).  
Bagaimanapun, ini bukanlah suatu penegasan baru. Sebaliknya ia telah timbul sejak 
lama apabila sebahagian daripada para ulama semasa menyedari bahawa penutupan pintu 
ijtihad telah menyebabkan hukum Islam terus tersisih daripada gelanggang hidup kerana 
dilihat sebagai tidak releven dengan aspek semasa lagi (Yusof al-Qaradhawi:1994).  
Disiplin keilmuan silam, ulama membahaskan ilmu dalam penulisan fiqh dengan cara 
menganalisa hukum dan dikemukakan hikmahnya. Sebagai contoh mereka membahaskan 
zakat, hukum dan hikmahnya, jual beli berserta hukum dan hikmahnya. Ulama fiqh  
khususnya apabila mereka membahaskan hukum dan dalam masa sama turut membincangkan 
hikmahnya yang diistilahkan Hikmah al-Tasyri’(al-Raysuni,1992). 
Maqasid al-Syariah boleh dibahagi kepada dua iaitu maqasid umum dan maqasid 
khusus (Saad, 1998), manakala terdapat kalangan penulis menambahkan dengan maqasid al-
Juziyyah. Maqasid khusus terkandung dalam hikmah al-Tasyri’ dalam ketetapan sesuatu 
hukum seperti hikmah diwajibkan menunaikan solat iaitu bertujuan menegah perkara yang 
fahishah/keji dan mungkar (Quran, al-Ankabut,45). Maqasid umum pula bertujuan 
memelihara keamanan dan keharmonian manusia sejagat. Jelas bahawa hikmah dalam syariat 
Islam bertujuan memelihara maslahah manusia di dunia dan akhirat. Dalam maqasid al-
Syariah itu terdapat “illah” yang menjadikan instrumen dalam penetapan hukum. ‘Illah turut 
digunakan pembinaan hukum melalui qiyas. Menurut al-Syatibi al-‘illah bermaksud hikam 
dan masalih yang berkait dengan suruhan (Awamir) dan keharusan (Ibahah) dan mafasid yang 
berkait dengan larangan (nawahi). Oleh itu, elemen kesusahan/kepayahan (mashaqqah) adalah 
‘illah kepada hukum harus qasar solat. ‘Illah adalah maslahah (al-Raisani,1992) . 
Hukum yang disyariat oleh Allah berdasarkan kemaslahatan manusia sama ada di 
dunia mahupun akhirat (Shatibi,1997). Hal sedemikian menunjukkan kebaikan dan kelebihan 
Syariat Islam. Ianya telah disepakati oleh para ulama Usul, Muhaddithin, Mutakallimin 
bahkan golongan falsafah (al-Amidi,1998) 
Para ulama mujtahid akan berijtihad terhadap persoalan semasa berdasarkan nas-nas 
Syarak sama ada melalui lafaz-lafaznya ataupun ‘illah-‘illahnya(al-Muti‘i, t.t.). Pendekatan ini 
mempunyai kelebihan-kelebihan berikut; 
1. Merupakan asas utama dalam memahami, menyelami dan menzahirkan maqasid al-
shari‘ah yang sebenar. Tanpa konsep istinbat hukum berdasarkan ‘illah (ta’lil ahkam) 
para mujtahid lebih sukar dalam membuat penentuan hukum yang berkaitan dengan 
permasalahan semasa kerana hanya pembuat hukum (Allah s.w.t.) sahaja yang 
mengetahui kehendakNya yang sebenar. Oleh itu berdasarkan pendekatan ini, para 
mujtahid boleh berijtihad berdasarkan kehendak dan motif Syarak secara umumnya.  
2. Merupakan salah satu rukun qiyas paling utama yang menghubungkan di antara asal 
dan furuk. Hal ini membawa kepada penerimaan istinbat berdasarkan ‘illah hukum 
secara umum apabila ianya dikaitkan dengan perbuatan hamba (manusia) dan 
bukannya perbuatan Allah SWT. 






3. Sebagai pelengkap kepada kewujudan ‘illah yang disyaratkan oleh golongan jumhur 
iaitu jelas (zahir) dan konsisten (al-Shawkani,1999). Instinbat hukum dalam situasi ini 
lebih kepada sandaran ‘illah atau hikmah yang dikenali sebagai munasabah(‘Ali Hasab 
Allah,1964)secara umumnya. Ini bermakna bukan semua ‘illah itu dianggap sebagai 
motif ataupun hikmah. 
Penjelasan kaedah istinbat hukum Syarak dalam konteks ‘illah bagi mencapai dan 
memenuhi kriteria maqasid al-Syariah berlaku sebagaimana berikut (Shalabi,1981);  
a. Mengetahui hukum yang tidak dinaskan melalui qiyas.  
b. Para mujtahid membuat kajian dengan berdasarkan makna yang seiring dengan 
kehendak Syarak  justeru berhukum dengannya. Ianya dikenali dengan istislah 
ataupun maslahah mursalah.  
c. Mengkaji ‘illah sesuatu hukum yang dinaskan dan ‘illah tersebut bersifat terbatas 
(‘illah qasirah) melalui penjelasan terhadap hikmah hukum. 
 
Hukum adalah perintah (Khitab) Allah. Secara asasnya ia terdapat dalam al-Quran dan 
al-Sunnah. Begitupun terdapat sumber-sumber lain yang bersifat bukan asas, seperti Ijma’, 
Qiyas, Maslahah dan ‘Urf. Secara umumnya sumbersumber bukan asas ini boleh disifatkan 
sebagai penditilan kepada prinsip yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah. Dengan kata 
lain ia mungkin boleh disifatkan sebagai metode atau cara menganalisis kehendak al-Quran 
dan al-Sunnah. 
Memahami hukum daripada sumber-sumber ini, baik secara langsung daripada al-
Quran dan al-Sunnah atau melalui sumber-sumber bukan asas tadi disebut sebagai “Fiqh”. 
Kerana itulah para ulama Usul al-Fiqh mentakrifkan “Fiqh” sebagai “Memahami hukum 
Syarak daripada sumber-sumbernya secara terperinci”(Abdul Karim Zaydan,1996).  
 
Penyelidikan Fatwa Dalam Konteks Ijtihad Semasa 
Sebagai alternatif perbincangan artikel secara fokus, istilah “Penyelidikan” wajar 
digunakan. Sebagaimana maklum, istilah berkenaan bermaksud kerja-kerja akademik yang 
serius bagi tujuan mencapai kebenaran ilmiah melalui proses pengecaman dan penganalisaan 
yang teratur. Dengan cara itu apa yang akan diperkatakan ialah bagaimana menjadikan 
“penyelidikan” sebagai asas dalam menentukan hukum. Namun Usul Fiqh tetap juga akan 
dijadikan sebagai asas memandangkan ia adalah satu-satunya kaedah yang diperakui dan 
teruji dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Dengan kata lain, bagaimana menjadikan 
Usul Fiqh sebagai metode penyelidikan hukum Islam semasa berkaitan hukum amali. Hukum 
amali terbahagi kepada dua, iaitu hukum taklifi dan hukum wad’i (Abdul Karim Zaidan, 
2004).  
Penyelidikan fatwa melalui ijtihad berasaskan proses ulangkaji secara sistematik 
mampu mencapai taraf yang tinggi dari segi penyelidikan. Dalam istilah Usul Fiqh ia disebut 
sebagai kerja-kerja “Takhrij”. Berasaskan kepada teori Ijtihad, ia merupakan kerja-kerja 
ijtihad paling asas (Ahmad Ali Taha Rayyan, 1995). Dalam istilah penyelidikan moden ia 
disebut sebagai “kajian literatur” (literature review) yang berfungsi untuk memberi gambaran 
yang jelas tentang pandangan dan hasil kajian terdahulu serta mengenal pasti skop kajian 
yang belum dikaji sebelumnya.  
Sepertimana kata al-Qaradhawi (1997), selain daripada keperluan memahami nas al-
Quran dan al-Sunnah (Fiqh al-Nusus) keperluan untuk memahami realiti (Fiqh al-Waqi’) juga 
sangat penting. Para fuqaha zaman lampau juga banyak memperkatakan tentang perubahan 
fatwa kerana perubahan keadaan. Sehubungan dengan ini adalah penting sekali untuk 
memahami semua teks yang berkaitan dalam konteks yang ada. Kalau tidak kesimpulan yang 






akan dibuat nanti mungkin lebih bersifat sangat ideal dan sukar untuk direalisasikan dalam 
persekitaran yang ada. 
Sifat semula jadi maqasid al-Syariah adalah pasti (Qat’i). Kepastian ini merujuk 
kepada status autoriti dan kredibiliti maqasid al-Syariah. Apabila Syariah menganjurkan 
aktiviti perniagaan, tetapi dalam masa yang sama mengharamkan riba (al-Quran,al-
Baqarah,275). Kepastian di sini, penegahan ke atas riba atas alasan menjaga dan memelihara 
sistem ekonomi daripada penyelewengan atau ketidakadilan. Ini bertujuan mengelakkan 
daripada berlaku kezaliman manusia (Muhammad Baqir,1980) yang menimbulkan kesan 
negatif kepada sistem ekonomi Islam yang berteraskan konsep kesempurnaan, keseimbangan 
dan keadilan (al-Qaradhawi,1996). Jelas di sini, maqasid al-Syariah yang terkandung dalam 
mana-mana hukum yang disyariatkan itu tidak boleh dipertikaikan. Sekiranya prosedur atau 
kaedah urusan yang diwajibkan pasti mempunyai manfaat dan faedah besar. Namun, jika 
ianya dilarang maka pasti ada kemudaratan atau keburukan yang mesti dielakkan. 
Metode penyelidikan fatwa berteraskan maqasid ini diperolehi dalam pelbagai asas 
dan siri (al-‘Alim Yusof Hamid,1991). Pertama menerusi nas-nas wahyu yang terkandung di 
dalam al-Quran dan al-Sunnah. Allah s.w.t. berfirman, maksudnya(JAKIM,1983): 
Mereka Kami utuskan sebagai rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi 
peringatan agar tidak alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah 
diutuskannya para rasul itu (Quran,al-Nisa’,165). 
Dalam firman yang lain bermaksud: Dan Kami tidak mengutuskan engkau 
(Muhammad) melainkan agar engkau menjadi Rahmat bagi seluruh ‘alam (Quran,al-
Anbiya’,107). Begitu juga firman Allah yang bermaksud:agar Dia (Allah) menguji siapakah 
di antara kamu yang lebih baik amalannya; dan banyak lagi ayat-ayat al-Quran (Quran,Al-
Hajj,39,Al-Baqarah,183,Al-Maidah,6) yang memberikan gambaran jelas berkaitan sebab dan 
alasan sesuatu ketetapan. Dalam al-Sunnah pula diriwayatkan (Muslim, 2006): 
Wahai golongan pemuda sesiapa yang mampu di antara kamu untuk memberi nafkah 
maka berkahwinlah,kerana perkahwinan itu dapat memelihara pandangan mata dan 
menjaga kemaluan.sesiapa yang tidak mampu pula maka berpuasalah kerana 
sesungguhnya berpuasa itu merupakan pelindung kepadanya. 
Metodologi kedua, melalui metode penyelidikan berbentuk induktif (Istiqra’). Kaedah 
ini kerap kali diaplikasi oleh fuqaha (Amir Mu’allim,1999) melalui kaedah memetik 
kesimpulan hukum berbentuk umum yang terhasil berasaskan fakta-fakta khusus. Menurut al-
Syatibi (1997) metode ini berasaskan kepada penyelidikan fatwa terhadap semua hukum 
Syariah sama ada yang bersifat kaedah-kaedah atau furu’. Selain itu, beliau berpendapat 
bahawa metode induktif ini adalah berbentuk menyeluruh dan pasti. Misalnya, maqasid al-
Syariah yang tersirat dalam penetapan hukuman kaffarah dengan memerdekakan seorang 
hamba (Bukhari, Sahih Bukhari,bab al-Siyam). 
Metode ini memerlukan usaha dan komitmen yang konsisten bagi memperolehi hasil 
yang berkesan dan praktikal. Mungkin ianya agak sukar dilaksanakan oleh fuqaha kerana 
hukum Syariah, fatwa-fatwa dan ijtihad fuqaha tersebar ke seluruh dunia. Walaupun begitu, 
sehingga kini sukar didapati hukum Fiqh yang bercanggah dengan maqasid al-Syariah. 
Realiti yang ada hanyalah, perbezaan pentafsiran dan kefahaman fuqaha mengenai ‘illat al-
Hukum (Ibn Rush,1983), kesannya berlaku perbezaan pendapat mengenai sesuatu ketetapan 
hukum. Hakikatnya kewujudan maqasid al-Syariah dalam sesuatu hukum adalah pasti dan 
tidak dapat dinafikan. 
Justeru, kaedah terbaik dalam menganalisis hukum hasil implikasi cabaran globalisasi 
demi merealisasikan objektif syariah sebenar dalam penyelidikan fatwa adalah seperti 
pandangan al-Zarqa (1998): 






Perubahan dan perbezaan fatwa (hukum) adalah berasaskan perubahan waktu 
(masa), ruang (tempat), keadaan, motivasi dan kebiasaan  
Menurut al-Sayis (1970), hukum Islam dapat dibahagikan kepada dua, iaitu pertama, 
hukum yang tetap dan tidak akan berubah serta ditukar ganti sama ada berlaku perubahan 
realiti semasa atau setempat dan kedua, hukum juz’iyyah yang memelihara kepentingan 
manusia dan cara hidup (‘urf) mereka. Hukum ini akan mewarnai kepentingan manusia selari 
dengan perubahan masa dan keadaan. 
Selaras dengan hakikat tersebut, wujudnya elemen al-taghayyur dalam tafsiran nas 
terutamanya dalam kategori kedua. Elemen al-taghayyur menjadi unsur pelengkap dalam 
memenuhi keperluan dan realiti manusia yang sentiasa berubah dan berkembang (al-Zuhayli, 
2001). Pandangan al-Raysuni (2000), realiti (sosial) seperti air yang mengalir, iaitu berubah 
dan tidak bersifat statik. 
Penilaian kembali hasil fatwa terdahulu yang merupakan perbendaharaan yang amat 
bernilai dengan mengambil kira segala bidang keilmuan yang tidak terbatas kepada bidang 
agama sahaja, bahkan melibatkan bidang sains dan teknologi khususnya disiplin biologi, 
kimia, fizik, matematik dan lain-lain. Termasuk juga nilai intelektual (seperti nilai-nilai 
psikologi, sejarah, politik, ideologi dan lain-lain) serta realiti hidup masyarakat sama ada 
dalam masalah sosio-ekonomi, kebudayaan, interaksi sosial dan sebagainya. Ini kerana adalah 
penting menentukan hukum fatwa berasaskan pada pandangan dan perspektif semasa kesan 
globalisasi masa kini. 
 
Penyelidikan Fiqh Saintifik Dalam Istinbat Fatwa Kontemporari  
 
Kaedah penyelidikan Islam telah wujud  berabad lamanya. Pernyataan ini dibuktikan 
dengan wujudnya kaedah-kaedah penentuan hukum dalam Islam sehingga lahirnya ilmu yang 
dikenali sebagai ilmu Usul al-Fiqh . Ilmu Usul al-Fiqh merupakan gabungan dua perkataan 
Arab iaitu usul dan fiqh. Usul berasal daripada perkataan asl yang membawa maksud asas 
binaan sesuatu perkara atau sesuatu yang dibina di atasnya (Khalid Ramadan Hasan, 1998). 
Fiqh pula bermaksud faham, didefinisikan sebagai satu ilmu mengenai hukum syarak yang 
berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang telah memenuhi syarat untuk menjalankan 
tanggungjawab dan kewajipan syarak seperti baligh dan berakal)(Wahbah al-Zuhayli, 1996).  
Fiqh juga boleh didefinisikan sebagai himpunan hukum-hukum syarak yang berkaitan 
dengan amalan harian mukallaf yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Menurut 
Wahbah al-Zuhailiy (1989), Usul al-Fiqh merupakan satu himpunan kaedah dan prinsip yang 
digunakan oleh fuqaha’ dalam membuat sesuatu ketetapan hukum yang diambil daripada dalil 
syar‘i yang terperinci.  
Secara tidak langsung, satu proses penyelidikan dijalankan untuk mengetahui hukum 
syarak tertentu menggunakan kaedah-kaedah tertentu dalam ilmu Usul al-Fiqh. Walau 
bagaimanapun, penggunaan kaedah ini masih pada peringkat pengenalan dan masih belum 
diterapkan dalam penyelidikan akademik termasuklah kajian-kajian akademik yang dilakukan 
berkaitan dengan Islam daripada perspektif sosial.  
Norsaidatul Akmar Mazelan (2003) berpendapat bahawa impak sains dan teknologi 
terhadap skop penguasaan ilmu dan maklumat akan jauh lebih luas dan pelbagai, proses 
pemaklumatan pengilmuan sebagai teras utama. Elektronik dan digital akan memperlihat 
kecanggihan yang nyata sama ada dalam teknologi komunikasi atau bidang-bidang lain. Jadi 
di sini merupakan cabaran utama bagi penyelidikan Fiqh sedia ada, ianya harus seiring 
dengan perkembangan semasa. Reformasi amat perlu dilakukan secara holistik daripada aspek 
sumber manusia, fasiliti dan paling utama pendekatan penyelidikan yang dilaksanakan. 






Mohd Daud Bakar (1999) berpendapat bahawa seseorang fuqaha dibenarkan untuk 
bersikap kritikal, review dan bebas sama ada hendak menerima pakai ataupun sebaliknya 
terhadap kandungan sesuatu karya Fiqh Islam. Pemahaman ini juga penting untuk diketahui 
oleh setiap penganut Islam bagi mengelakkan sifat fanatik mazhab yang biasanya berlaku 
akibat ketaksuban yang tidak menentu terhadap pengamalan dan pengajian Fiqh yang bersifat 
relatif  tersebut. (Imran Ahsan Nyazee, 1983).  
Abdul Halim El-Muhammady (2001) menegaskan bahawa sesuatu karya Fiqh yang 
bersifat relatif ini perlu dinilai secara terbuka dan membenarkan perselisihan pendapat, 
sebagai contohnya dengan menggunakan konsep tarjih dan perbandingan mazhab iaitu proses 
penjanaan akal fikiran yang terbuka, logik, waras dan sistematik di dalam menilai sesuatu 
hasil karya Fiqh silam (Paizah Ismail, 1999). Penggunaan pendekatan-pendekatan ini, boleh 
dikategorikan sebagai pengamalan budaya ilmu (Muhammad Abdul Rauf, 1995) yang dikesan 
telah melahirkan tamadun intelektual Islam yang amat tinggi nilai ilmiahnya suatu masa 
dahulu. 
Realisasi usaha dan pendekatan berhemah serta berhikmah dalam menilai secara 
kritikal warisan karya Fiqh silam dan mengemaskinikan pandangan-pandangan Fiqh yang 
berupa penyelesaian masalah masa kini yang dihadapi oleh masyarakat secara Islamik. Di 
samping pendekatan semakan semula fatwa-fatwa sedia ada berteraskan hukum-hukum Islam 
serta memperluaskan operasi hukum supaya dapat bertindak sebagai agen pengawal kepada 
segenap aspek kehidupan manusia (Muhammad Said Bustami, 1984). 
Terma “saintifik” berasal daripada “sains”. Namun, dalam perbincangan di sini, para 
penulis tidak meluaskan skop sains dengan maksud ilmu pengetahuan atau penggunaan ilmu 
pengetahuan yang berkait dengan alam kebendaan (Ahmad Mahzan,1997). Perkara yang 
menjadi fokus di sini, ialah elemen pemikiran yang digarapkan dalam penyelidikan sains bagi 
menerangkan fenomena-fenomena melalui pendekatan yang dinamakan kaedah saintifik. 
Secara holistik, kaedah ini bergantung kepada logik penaakulan akal manusia dan berdasarkan 
fakta yang munasabah menurut perspektif pemikiran manusia. Selain itu juga, sesuatu prinsip 
yang dihasilkan oleh sains mestilah boleh diuji secara empirik. 
Justeru, setiap hasil kajian atau penemuan boleh diulang kaji oleh sarjana lain yang 
menggunakan kaedah yang sama. Lantaran itu, setiap penyelidik perlu menerangkan secara 
terperinci tentang kaedah yang digunakan, tanpa menyembunyikan sesuatu. Resolusi awalan 
yang boleh dibuat, bahawa sains adalah proses mengumpul fakta, mengklasifikasikannya dan 
menegakkan fakta. Aspek yang lain pula, fakta sains bersifat tidak mutlak, sebagaimana 
difahami tentang takrif fakta yang sebenar, iaitu, tidak boleh dipertikaikan lagi atau sesuatu 
yang tidak boleh berubah. Hakikatnya, fakta sains adalah bersifat relatif dan mengalami 
perubahan. Malah fakta dalam konteks sains, hanya terhad dalam perspektif ilmiah semata-
mata (Sidek Mohd Noah,2002). 
Menurut Goldhaber dan Nieto (2010), kaedah penyelidikan saintifik ditakrifkan 
sebagai teknik-teknik pengkajian sesuatu fenomena tabii alam untuk memperoleh 
pengetahuan baru dan menyatupadukan atau membetulkan pengetahuan sebelumnya. Secara 
lebih khusus, kaedah penyelidikan saintifik sangat berkait dengan takrif sains. Sains 
merupakan suatu aktiviti penyelidikan menggunakan kaedah tertentu seperti kaedah 
eksperimen yang amat mementingkan ketelitian dalam pemerhatian. Seterusnya, keputusan 
pemerhatian tersebut memerlukan penjelasan dalam teori yang difahami dengan sifat seumum 
mungkin (Medawar 1984). Kaedah ini kini perlu digunakan untuk menjustifikasikan semua 
bidang ilmu sekiranya bidang tersebut ingin mencapai kesejagatan dan mahu diterima 
masyarakat secara global (Selamat, Mohd Murshidi & Ahmad Bazli 2012). 
Ibn al-Haytham (1989) dalam Kitab al-Manazir (Buku Optik) menyatakan:  






“Setelah kami melakukan penyelidikan dan penaakulan secara berperingkat-
peringkat dan teratur, kritikan premis dan kesimpulan dibuat dengan berhati-hati dan 
matlamat kami supaya setiap pengujian dan penyemakan terhadap sesuatu subjek 
dapat diadili, tidak mengikut prasangka serta mengambil kira perkara yang kami nilai 
dan kritik yakni yang dicari kebenarannya dan tidak terpengaruh dengan pendapat.” 
Penegasan yang dilakukan seperti di atas menjelaskan bahawa kajian saintifik yang 
dijalankan oleh beliau sangat mementingkan maklumat atau data yang benar, seterusnya 
menolak pandangan-pandangan yang tidak berasas. Malah, Ibn al-Haytham juga mempunyai 
pandangan yang berbeza mengenai kaedah memperoleh maklumat berbanding kaedah 
Aristotle. Misalnya, Ibn al-Haytham menggunakan kaedah istiqra’ (kaedah induksi) dalam 
menguji kesahihan teori penglihatan oleh Aristotle yang menggunakan kaedah deduksi (Smith 
2000). 
Pandangan Ibn al-Haytham yang berbeza dengan pengetahuan yang lazim pada 
zamannya menjadikan beliau seorang penyelidik yang sangat berfikiran kritis (Sobhi ,2012). 
Hal ini kerana beliau menjalankan kajian saintifiknya untuk memastikan sama ada kajian 
yang dilakukan oleh penyelidik lampau mempunyai nilai kebenaran ataupun sekadar pendapat 
mereka semata-mata. 
Syariah yang terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak terbina dengan 
sengaja, tetapi sebaliknya berasaskan objektif tertentu. Natijahnya, fuqaha perlu sentiasa gigih 
melakukan usaha penyelidikan dan pengkajian untuk mengaplikasikan objektif Syariah 
berkenaan dalam semua kondisi demi merealisasikan hukum Allah. Oleh kerana mereka juga 
tahu bahawa hukum yang disimpulkan daripada nas pada sesuatu waktu mungkin perlu 
kepada modifikasi dan reformasi atas dasar sebab dan ‘illat sudah berubah. Objektif Syariah 
itu sendiri tidak dapat diaplikasikan melalui hukum dan panduan berkenaan tanpa semangat 
dan kefahaman jitu terhadap realiti dan ‘urf keperluan semasa masyarakat. 
Fatwa merupakan satu bentuk jawapan hukum yang fleksibel berasaskan perubahan 
masa, tempat dan keadaan. Penentuan jawapan hukum ini semestinya bersandarkan kepada 
kaedah pengeluaran hukum yang sistematik. Begitu juga, input penyelidikan semasa turut 
berperanan sebagai pelengkap kepada jawapan fatwa yang diberikan. Justeru itu, satu garis 
panduan dalam metode berfatwa atau mengeluarkan hukum harus dipatuhi oleh setiap mufti 
yang ingin memfatwakan sesuatu hukum supaya jawapan yang diberikan benar-benar 
menepati kehendak syarak. Oleh itu, kajian akan membincangkan teori mengenai konsep 
kefatwaan, metode asas berfatwa dan keperluan penyelidikan dalam amalan berfatwa. 
Semua jawatankuasa fatwa pada setiap negeri di Malaysia telah menggariskan kaedah 
dan metode penetapan fatwa masing-masing berdasarkan Undang-undang Pentadbiran Agama 
Islam. Oleh itu setiap permasalahan yang timbul akan diselesaikan lalu dikeluarkan fatwa 
berdasarkan kaedah dan metode yang telah digariskan. Menurut Suwaid Tapah (2004), 
kaedah yang digunapakai oleh keseluruhan jawatankuasa tersebut masih mengekalkan 
rujukan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi’i sama ada yang wujud di dalam pendapat 
yang qadim ataupun jadid. Sekiranya kaedah ini bertentangan dengan kepentingan umum, 
jawatankuasa akan merujuk kepada beberapa pendapat daripada mazhab Hanafi, Maliki dan 
Hanbali.  
Metodologi penyelidikan Fiqh yang bersifat integratif dan prihatin dengan realiti 
semasa penting direalisasikan di Malaysia. Antara kelemahan pendekatan penyelidikan fiqh 
semasa disebabkan oleh paradigma taqlid yang jumud serta ekstrem. Pendekatan ini bakal 
membantutkan program reformasi pembangunan penyelidikan hukum Islam untuk jangka 
masa yang panjang. Program pembangunan penyelidikan hukum Islam amat bergantung 
bukan sahaja kepada pembangunan material semata-mata, tetapi memerlukan keprihatinan 






sarjana Islam membangunkan kerangka pemikiran dan pendekatan penyelidikan Fiqh yang 
lebih berdaya maju. 
 Sebagai contohnya, dalam soal ini, terlalu banyak persoalan baru dalam pelbagai 
bidang sama ada syariah ataupun teologi, yang perlu diberikan jawapannya oleh sarjana 
Islam. Antara isu-isu ini adalah soal yang membabitkan kepenggunaan, ekonomi, 
bioteknologi, perubahan budaya dan ICT moden (Alias Azhar et.al, 2016). Berhadapan 
dengan masalah ini, seseorang penyelidik hukum perlu bertindak secara proaktif 
menggunakan pendekatan semi-ijtihad, dengan menawarkan jalan penyelesaian terhadap 
setiap masalah yang timbul melalui cara mengkaji secara serius jawapan hukum yang terdapat 
di dalam kitab warisan silam untuk isu yang dikaji. Selain daripada membuat tafsiran yang 
lebih bersifat kontekstual dan bukan sekadar tekstual terhadap isu tersebut. 
Selain itu, pendekatan penyelidikan fiqh saintifik harus berdasarkan pertama; landasan 
ontologi (apa), epistemologi (bagaimana) dan aksiologi (untuk apa) bagi mengenali,  
membezakan serta menganalisis kaitan fungsional antara pelbagai ilmu pengetahuan. Kedua; 
harus bersifat releven dengan konteks perkembangan zaman. Kerana zaman berubah 
disebabkan komunikasi yang terbuka antara pelbagai budaya, implikasinya proses asimilasi 
dan transmisi berlaku. Selain faktor kemajuan ilmu teknologi (Mohd Hazim Shah, 2004) yang 
secara langsung atau tidak langsung memberi kesan mendalam terhadap kehidupan manusia 
dan juga pembangunan Negara (Mahathir Mohammad,1991) yang secara dasarnya 
menyebabkan perubahan drastik dalam sistem kehidupan masyarakat.  
Kelebihan aplikasi penyelidikan fiqh saintifik dalam usaha pembangunan fatwa 
kontemporari boleh dirujuk kepada tiga perkara yang utama seperti berikut (Kamaruzzaman 
Bustamam,2002); 
i) Pencarian dan perumusan idea atau gagasan yang bersifat mendasar dalam 
berbagai persoalan. 
ii) Pengenalan dan mendalami persoalan serta isu-isu fundamental dapat 
membentuk cara berfikir yang kritis. 
iii) Proses ini bakal membentuk mentaliti dan kaedah berfikir yang mengutamakan 
kebebasan intelektual dan wujud toleransi fiqh serta menafikan fanatisme 
mazhab. 
Aplikasi kaedah saintifik, selain bersifat objektif bukan subjektif, ianya juga 
bercirikan bebas daripada pertimbangan nilai. Jelas di sini, bahawa penyelidikan saintifik 
tidak boleh dipengaruhi oleh unsur-unsur nilai luaran, seperti latar belakang pendidikan, 
keluarga, rakan sebaya, persekitaran sosial dan sebagainya. Rasionalnya, ialah bagi 
mengelakkan berlaku bias dan prejudis dalam penyelidikan yang akan memberi kesan kepada 
hasil penyelidikan. 
Para penyelidik hukum khususnya dalam konteks fatwa, perlu membuka ufuk 
pemahaman seluas-luasnya agar pemikiran umat menjadi dinamik dalam erti kata, tidak beku 
dan jumud serta statik. Pandangan fuqaha silam boleh dinilai semula tanpa menjejaskan 
autoritinya sebagai sumber rujukan utama dan bernilai tinggi dalam eranya. Bagi menangani 
permasalahan hukum semasa kesan daripada ledakan sains dan teknologi, para penyelidik 
hukum perlu membina inquiry minda iaitu budaya bertanya, serius membuat kajian dan aktif 
berwacana secara harmoni dalam usaha merealisasikan penyelidikan Fiqh yang bersifat 
reflektif kepada perkembangan sains dan teknologi kesan globalisasi. 
Pendekatan ini dapat melahirkan para penyelidik syariah (termasuk para mufti) yang 
mempunyai kemahiran berfikir secara rasional, teliti dan objektif. Selain itu, turut dibekalkan 
dengan daya rumus dan analisis yang akan meningkatkan kemampuan ijtihad. Kemampuan 
ijtihad penyelidik-penyelidik syariah khusus kalangan yang terbabit dalam pembangunan 
fatwa kontemporari sewajarnya berteraskan metodologi istinbat dan istidlal dengan merujuk 






kepada sumber warisan dan moden yang berautoritatif. Penyelidik seharusnya mempunyai 
kemahiran saintifik hasil aplikasi kaedah-kaedah saintifik. Kemahiran ini antara lainnya dapat 
meningkatkan upaya meneroka fenomena baru berlandaskan pengetahuan sedia ada. Di 
samping menguasai keupayaan menguji, menyelidik dan memahami perkaitan yang wujud 






Kesimpulannya, bahawa usaha aplikasi penyelidikan fiqh Maqasidi dan fiqh saintifik dalam 
pembangunan fatwa kontemporari boleh dianggap sebagai keperluan yang amat mendesak. 
Terutamanya, pada era globalisasi yang memerlukan sikap keprihatinan dan pro-aktif di 
kalangan fuqaha Islam dalam menawarkan formula penyelesaian masalah Islam terhadap 
pelbagai persoalan kehidupan yang timbul dalam  masyarakat.  Rasionalnya, amat penting 
dilakukan penerapan penyelidikan fiqh Maqasidi dalam kerangka maqasid al-Syariah yang 
hakiki ke dalam usaha pembangunan fatwa kontemporari. Selain itu, penyelidikan fiqh 
saintifik merupakan alternatif terbaik dalam usaha mengukuhkan pemikiran, penyelidik dan 
metodologi  penyelidikan syariah yang lebih berdaya saing serta mampu menyelesaikan isu-
isu fiqh semasa kesan globalisasi secara lebih sistematik dan kondusif. Kedua-dua pendekatan 
penyelidikan tersebut perlu dilakukan dalam usaha istinbat fatwa sebagai langkah pro-aktif 
untuk membangun kerangka penyelidikan fatwa yang  memenuhi kriteria dan seiring dengan 
tuntutan perubahan era globalisasi. 
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